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33 21 7 全労働者一本のもの
4 4 2 職種による区別あるもの
14 勤続による区別あるもの
年令による区別あるもの
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5 %未満 1 1 
5～10%未満 2 5 10 4 4 10 
10～20%未満 2 4 1 10 4 3 I 4 s 
20～30%未満 1 1 2 1 2 2 
30～40%未満 2 1 2 1 
40～50%未満 2 
50 %以上 2 2 
不 明 1 5 1 
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昭和35年 500 92,645 13 5, 418 
36 509 99,200 9 6,555 
37 573 111, 403 64 12,203 
38 594 118, 788 21 7,385 
39 667 125, 880 73 7,092 
40 703 128,684 36 2,804 
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